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Предложенные показатели в сочетании с экспериментально опреде­
ленными коэффициентами взаимодействия гусеничного хода и торфя­
ного основания могут быть использованы для инженерного расчета 
основных элементов гусеничного хода торфяных маоин. 
Предложены показатели проходимости гусеничных малин по о с у ­
шенной торфяной залежи и компдеконый показатель проходимости, 
учитывающий основные параметры машины и основания, а также пока ­
затели взаимодейотвия его о гуоеничным ходом. Определен диапазон 
изменения величины комплексного показателя проходимости по осу ­
шенной торфяной залежи с установлением категорий проходимости, 
что позволяет оценивать возможности существующих и назначать па ­
раметры для проектируемых торфяных машин. Намечены пути повышения 
проходимости торфяных машин за очес развития периметра опорной 
поверхности и применения сочлененных а г р е г а т о в . 
К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ТЯГОВД-СЦШЫХ СВОЙСТВ (ТСС) 
ГУСЕНИЧНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ ТРАКТОРОВ ПРИ 
ТРОГАНИИ И РАЗГОНЕ 
А.П.Ляхов (БИМСХ) 
Актуальность оценки ТСС мелиоративных МТА при трогании и 
разгоне определяется тем, что во многих случеях повышенное бук­
сование гусениц при недостаточном оцеплении с почвой, имеющей 
незначительную прочность, приводит к потере проходимооти а г р е ­
г а т а . Поэтому данные о характере изменения и значениях п о к а з а т е ­
лей ТСС позволяют целенаправленно воздействовать на с о о т в е т с т ­
вующие параметры, определяющие, динамику процесса троГання и р а з ­
гона с целью улучшения сцепных свойотв движителя • снижения б у к -
оования гусениц. 
'''О 
Общепринятый обобщенным показателей тнгово-сцепных свойств 
трактора при установившемся движении является КЩ его ходо­
вой части, которым учитываются потери на буксование и сопротив­
ление перекатыванию при определенном значении коэффициента оцеп­
ления движителя с почвой. 
Однако,К8К показывают результаты специальных исследований, 
значение составляющих ГЛД ходовой части и методы их определе­
ния при трогании и разгоне в значительной степени отличаются от 
таковых при установившемся движении. Это является следствием 
кратковременности и динамичности процесса трогания и разгона , 
при котором имеют место переходные процессы в трансмиссии и х о ­
довой части трактора , взаимодействующей с почвой. 
Зяечение показателей ТСС зависит от динамичности разгона , 
который характеризуется значениями ускорения поступательно дви­
жущихся и вращающихся масс трактора , в следовательно и сил инер­
ции. Ускорение и силы инерции изменяются от нулевого значения в 
момент трогания до некоторого макоимума, о последующим уменьше­
нием до нуля по окончании р а з г о н а . Силы инерции в этом случав 
входят составляющими в баланс сил сопротивления передвижению, 
для преодоления которых в контакте движителя с почвой реализует­
ся большая по сравнению с установившимся движением касательная 
сила т я г и , а гусеницы имеют повышенное буксование. 
Для реализации указанной силы тяги к валам ведущих з в е з д о ­
чек подводится крутящий момент, иаксимальное значение которого 
зависит от продолжительности (темпа) включения муфты сцепления 
(МС) и тяговой нагрузки . 
По значению максимального крутящего момента определяется 
значение касательной силы тяги Ркдип и коэффициент сцепле-
иия Уа\ 5;:* гусениц с почвой, а буксование гусениц определяет-
ся по максимальной,} значению скольжения звеньев опорной ветви 
гусениц, которое замеряется при трогании и р а з г о н е . 
Коэффициент сопротивления перекатыванию агрегатов опреде­
ляется с учетом максимального значения сил инерции и сопротив­
ления перекатыванию тракторя при р а з г о н е . Следовательно,оценоч­
ными параметрами ТСС гусеничных мелиоративных тракторов при т р о ­
гании и разгоне являются: 
^даи - динамический коэффициент сопротивления перекатыва-
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 - динамический коэффициент сцепления; 
Втл _ иакоинальное буксование гуоениц. 
Эти показатели должны определяться о учетом темпа включе­
ния МС и динамичности нагрухения почвы движителем. 
По значениям указанных показателей можно определить динами-
чеокий КПД ходовой части трактора . 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В НО 'Е ПОД 
ГУСЕНИЦАМИ С Л . ТРАКТОРОВ 
Е.В.Рубенчик (НПО НАТИ) 
В докладе представлены результаты анализа существующих ме­
тодик расчета контактных давлений под гусеницей трактора. Пока­
заны основные их недостатки, которые не позволяют определять п а ­
раметры сгх . тракторов с допустимым по агротребованиян воздейст­
вием на почву. 
Предлагается новая методика определения контактных давлений 
гусениц на почву, исходя из теории и расчета балок на упругом 
основании с допущениями, обоснованными спецификой работы гусенич­
ного движителя. Методика позволяет определить величину макомналь-
